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Öffnungszeiten
Die HLB bleibt an beiden Standorten von Karfreitag, 2.4.2010, bis Ostermontag,
5.4.2010, geschlossen.
Der Standort Marquardstraße schließt am Dienstag, 6.4.2010, bereits um 18 Uhr.
Am Samstag, 10.4.2010, hat die HLB an beiden Standorten geöffnet.
Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!
[zur Themenübersicht]
Termine
Freitag, 16.4.2010, 14-15 Uhr und Montag, 19.4.2010, 10-11 Uhr:
Netzwerk Bibliotheken
Die Hochschul- und Landesbibliothek Fulda bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der
Online-Fernleihe und dem Direkt-Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die
Bestellung von Literatur über das Internet mit Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht.
In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur, die nicht vor Ort vorhanden
ist, bequem von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Reise in das Mittelalter - Buchpräsentation
Die HLB zeigt in der Zeit vom 7. April bis 6. Mai 2010 am Standort Heinrich von
Bibra-Platz Buchillustrationen und Literatur zum Thema „Stiftsfehde“. Im Mittelpunkt
steht dabei der historische Roman des Lauterbacher Buchautors Henry Euler. Das Werk
erscheint im Mai im Parzeller Verlag. Es trägt den Buchtitel „Buchonia“ und ist
umfangreich vom Autor illustriert.
Die Stiftsfehde fiel in die Zeit des „Interregnums“, der „kaiserlosen, schrecklichen Zeit“
(1245-1273). Widerspenstige Ritter im Lehnsverhältnis zur Abtei Fulda drängten nach
Unabhängigkeit und Abt Bertho von Leibolz zerstörte fünfzehn Burgen der Ritterrebellen
bis er schließlich selbst, während einer Messe, sein Leben verlor.
In der Präsentation sind Zeitzeugnisse und Bücher zum Thema „Stiftsfehde“ zu sehen,
Buchillustrationen des Autors und verschiedene Exponate wie z. B. die Nachbildung einer
Burg.
Die Öffnungszeiten für den Standort Heinrich-von-Bibra-Platz sind Mo.-Do. 9.30-17 Uhr,
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Fr. 9.30-18 Uhr und am Sa., 10.4., 9.30-12.30 Uhr.
Informationen zu Henry Euler finden Sie unter: http://www.henryeuler.de/
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien
Frühlingszeit = Gartenzeit -Waren Sie heute schon im Garten?
„Endlich gärtnern! So bringen Sie Ihren Garten zum Blühen“
Rosmarin und Pimpinelle : das Kochbuch zur Kräuterspirale
Auf gute Nachbarschaft : Mischkultur im Garten
Erste Hilfe für Gemüse : Krankheiten und Schädlinge wirksam bekämpfen
Diese und andere Titel finden Sie neu im Bestand der Onleihe der HLB!
Wir bieten zu unseren schon über 9.000 in der Onleihe vorhandenen E-Medien laufend
weitere Medien an.
Die neuen Titel sind u.a. aus den Bereichen Hobby,& Lifestyle, Reise & Abenteuer,
Sprachen und Belletristik & Unterhaltung.
Im April 2010 werden über 40 neue elektronische Bücher, Hörbücher und Videos über die
Onleihe der HLB zur Auswahl gestellt, die Sie kostenlos zuhause lesen, hören oder sehen
können.
Schauen Sie sich es an und freuen Sie sich auf einen schönen Frühling mit unserem neuen
Angebot.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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